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CHAPTER 7 
An Act to amend the Municipal Act in 
respect of vital services by-laws 
Assented to June 23, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The Municipal Act is amended by adding 
the following sections: 




"vital service" means fuel, electricity, gas, hot 
water, water and steam; ("service essentiel") 
"vital services by-law" means a by-law passed 
under subsection (2). ("règlement municipal 
relatif aux services essentiels") 
(2) The council of a local municipality may 
pass by-laws, 
(a) requiring every landlord of a building 
or part of a building that is rented 
or leased as a dwelling to provide 
adequate and suitable vital services to 
each part of the building that is used as 
a dwelling; 
(b) prohibiting a supplier from ceasing to 
provide the vital service until a notice 
has been given under subsection (5); 
(c) requiring a supplier to promptly restore 
the vital service when directed to do so 
by an official named in the by-law; 
(d) prohibiting a person from hindering, 
obstructing or interfering with or at-
tempting to hinder, obstruct or interfere 
with the official or person referred to in 
subsection (7) in the exercise of a 
power or performance of a duty under 
this section; 
(e) providing that a person who contra-
venes or fails to comply with a by-law 
is guilty of an offence for each day or 
part of a day on which the offence 
occurs or continues; 
CHAPITRE 7 
Loi modifiant la Loi sur les 
municipalités en ce qui concerne les 
règlements municipaux relatifs aux 
services essentiels 
Sanctionnée le 23 juin 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de !'Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
1. La Loi sur les municipalités est modifiée 
par adjonction des articles suivants : 
210.2 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Défini tions 
pliquent au présent article. 
«service essentiel» Combustible, électricité, 
gaz, eau chaude, eau et vapeur. («vital ser-
vice») 
«règlement municipal relatif aux services 
essentiels» Règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (2). («vital services 
by-law») 
(2) Le conseil d'une municipalité locale Règlements 
Peut adopter des règlements municipaux : municipaux relatifs aux 
a) pour exiger que chaque propriétaire 
d'un bâtiment ou d'une partie de bâti-
ment loué en tant que local d'habitation 
fournisse des services essentiels suffi-
sants et appropriés à chaque partie du 
bâtiment utilisée comme local d'habi-
tation; 
b) pour interdire à un fournisseur de cesser 
de fournir le service essentiel jusqu'à ce 
que l'avis prévu au paragraphe (5) soit 
donné; 
c) pour exiger qu'un fournisseur rétablisse 
sans délai le service essentiel lorsqu'il 
en reçoit la directive d'un agent nommé 
dans le règlement; 
d) pour interdire à une personne de gêner, 
d'entraver ou d'importuner ou de tenter 
de gêner, d'entraver ou d'importuner 
l'agent ou la personne visés au para-
graphe (7) dans l'exercice d'un pouvoir 
ou d'une fonction en vertu du présent 
article; 
e) pour prévoir que la personne qui contre-
vient ou qui ne se conforme pas à 
un règlement municipal est coupable 
d'une infraction pour chaque journée ou 
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(f) providing that every director or officer 
of a corporation that is convicted of an 
offence who knowingly concurs in the 
commission of the offence is guilty of 
an offence; 
(g) authorizing an official named in the by-
law to enter into agreements on behalf 
of a local municipality with suppliers of 
vital services to ensure that adequate 
and suitable vital services are provided 
at rented or leased dwellings. 
(3) A vital services by-law does not apply 
to a landlord to the extent that a tenant has 
expressly agreed to obtain and maintain the 
vital services. 
(4) A vital services by-law may, 
(a) classify buildings or parts of buildings 
for the purposes of the by-law and des-
ignate the classes to which it applies; 
(b) designate areas of the local municipal-
ity in which the by-law applies; 
(c) establish standards for the provision of 
adequate and suitable vital services; 
(d) prohibit a landlord from ceasing to pro-
vide a vital service at a dwelling except 
when necessary to alter or repair the 
dwelling and only for the minimum 
period necessary to effect the alteration 
or repair; 
(e) provide that a landlord shall be deemed 
to have caused the cessation of a vital 
service at a dwelling if the landlord is 
obligated to pay the supplier for the 
vital service and fails to do so and, as a 
result of the non-payment, the vital ser-
vice is no longer provided at the dwell-
ing. 
(5) A supplier shall give notice of an 
intended discontinuance of a vital service only 
if the vital service is to be discontinued at the 
dwelling because the landlord has breached a 
contract with the supplier for the supply of the 
vital service. 
(6) The notice shall be given in wntmg to 
the clerk of the local municipality at least 
thirty days before the supplier ceases to pro-
vide the vital service. 
quelle l'infraction est commise ou se 
poursuit; 
f) pour prévoir que chaque administrateur 
ou dirigeant d'une personne morale re-
connue coupable d'une infraction et qui 
a sciemment approuvé sa commission 
est coupable d'une infraction; 
g) pour autoriser un agent nommé dans le 
règlement municipal à conclure des 
ententes pour le compte d'une munici-
palité locale avec des fournisseurs de 
services essentiels afin de veiller à ce 
que les services fournis dans les locaux 
d'habitation loués soient suffisants et 
appropriés. 
(3) Un règlement municipal relatif aux ser- Exception 
vices essentiels ne s'applique pas à un proprié-
taire dans la mesure où le locataire a consenti 
expressément à obtenir et à maintenir les ser-
vices essentiels. 
(4) Un règlement municipal relatif aux ser- Contenu du 
vices essentiels peut : règlemenr 
a) classer des bâtiments ou des parties de 
bâtiments pour lapplication du règle-
ment municipal et désigner les caté-
gories auxquelles celui-ci s'applique; 
b) désigner des secteurs de la municipalité 
locale dans lesquels le règlement muni-
cipal s'applique; 
c) établir des normes pour la prestation de 
services essentiels suffisants et appro-
priés; 
d) interdire au propriétaire de cesser de 
fournir un service essentiel dans un lo-
cal d'habitation sauf s'il est nécessaire 
de le modifier ou de le réparer et seule-
ment pendant la période de temps mini-
male nécessaire pour effectuer la modi-
fication ou la réparation; 
e) prévoir que le propriétaire est réputé 
avoir provoqué l'interruption d'un ser-
vice essentiel dans un local d'habitation 
s'il est dans l'obligation de payer un 
fournisseur pour ce service, qu'il omet 
de le faire et qu'il en résulte que le 
service essentiel n'est plus fourni dans 
le local d'habitation. 
(5) Le fournisseur donne avis de son inten-
tion d'interrompre un service essentiel seule-
ment si le service essentiel fourni dans le local 
d'habitation doit être interrompu parce que le 
propriétaire n'a pas respecté un contrat conclu 
avec le fournisseur relativement à la prestation 
du service essentiel. 
(6) Lorsqu'il cesse de fournir un service es-
sentiel, le fournisseur donne un avis écrit préa-
lable d'au moins trente jours au secrétaire de 
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(7) An official named in the by-law or a 
person acting under his or her instructions 
may, at ail reasonable times, enter and inspect 
a building or part of a building with respect to 
which the by-law applies for the purpose of 
determining compliance with the by-law or a 
direction given under this section or the by-
Iaw. 
(8) Despite subsection (7), the official or 
person shall not enter a place actually used as 
a dwelling, 
(a) unless he or she has obtained the con-
sent of the occupier of the dwelling 
after informing him or her that he or 
she may refuse permission to enter the 
dwelling; or 
(b) unless he or she is authorized to do so 
by a warrant issued under the Provin-
cial Offences Act. 
(9) If a landlord does not provide a vital 
service at a dwelling in accordance with a 
vital services by-law, the local municipality 
may arrange for the service to be provided. 
(IO) The amount spent by the local munici-
pality under subsection (9) plus an administra-
tive fee of IO per cent of that amount shall, on 
registration of a notice of lien in the appropri-
ate land registry office, be a lien in favour of 
the local municipality against the property at 
which the vital service is provided. 
(l l) Section 382 of the Municipal Act does 
not apply in respect of the amount spent and 
the fee and no special lien is created under 
that section. 
(12) The certificate of the clerk of the local 
municipality as to the amount spent is proof, 
in the absence of evidence to the contrary, of 
the amount. 
(13) Before issui ng a certificate referred to 
in subsection (12), the clerk shall send an in-
terim certificate by registered mail to the reg-
istered owner of the property that is subject to 
the lien and to ail mortgagees or other encum-
brancers registered on title. 
(14) An affected owner, mortgagee or other 
encumbrancer may, within fifteen days after 
the interim certificate is mailed, appeal the 
amount shown on it to the council of the local 
municipality. 
(7) L'agent nommé dans le règlement mu- Inspection 
nicipal ou la personne agissant sous son auto-
rité peut, à toute heure raisonnable, pénétrer 
dans un bâtiment ou une partie de bâtiment 
auquel le règlement municipal s'applique et y 
effectuer une inspection afin de vérifier si le 
règlement municipal ou une directive donnée 
en vertu du règlement municipal ou du présent 
article est respecté. 
(8) Malgré le paragraphe (7), l'agent ou la Idem 
personne ne doit pas pénétrer dans un endroit 
réellement utilisé comme local d'habitation 
sauf s'il est satisfait à l'une des conditions 
suivantes : 
a) 1' agent ou la personne a obtenu I' appro-
bation de l'occupant du local d'habi-
tation après l'avoir avisé qu'il peut lui 
refuser la permission de pénétrer dans 
le local d'habitation; 
b) lagent ou la personne est autorisé à le 
faire par un mandat délivré en vertu de 
la Loi sur les infractions provinciales. 
(9) Si le propriétaire ne fournit pas un ser-
vice essentiel dans un local d'habitation 
conformément à un règlement municipal re-
latif aux services essentiels, la municipalité 
locale peut prendre des dispositions pour four-
nir le service. 
(10) Dès l'enregistrement d'un avis de pri-
vilège au bureau d'enregistrement immobilier 
compétent, la somme dépensée par la munici-
palité locale aux termes du paragraphe (9), 
plus des droits administratifs de IO pour cent 
de cette somme, constitue un privilège en fa-
veur de la municipalité locale sur le bien dans 
lequel le service essentiel est fourni. 
(Il) L'article 382 de la Loi sur les munici-
palités ne s'applique pas relativement à la 
somme dépensée et aux droits qui s'y ratta-
chent, et nul privilège extraordinaire ne peut 
être créé en vertu de cet article. 
(12) Le certificat du secrétaire de la muni-
cipalité locale en ce qui concerne la somme 
dépensée constitue la preuve, en labsence de 
preuve contraire, de la somme en question. 
(13) Avant de délivrer le certificat visé au 
paragraphe (12), le secrétaire fait parvenir un 
certificat provisoire par courrier recommandé 
au propriétaire enregistré du bien qui fait 
l'objet du privilège et à tous les créanciers 
hypothécaires et autres titulaires d'une sûreté 
réelle enregistrés sur le titre. 
(14) Le propriétaire intéressé, le créancier 
hypothécaire ou l'autre titulaire d'une sûreté 
réelle peut, dans les quinze jours après la date 
de mise à la poste du certificat provisoire, 
interjeter appel de la somme qui y figure 
auprès du conseil de la municipalité locale. 
Services 
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(15) If the local municipality has arranged 
for a vital service to be provided at a dwelling, 
an official named in the vital services by-law 
may direct a tenant to pay any or alJ of the 
rent for the dwelJing to the local municipality. 
(16) Despite the Landlord and Tenant Act, 
payment by a tenant under subsection ( 15) 
shalJ be deemed not to constitute a default in 
the payment of rent due under a tenancy 
agreement or a default in the tenant's obliga-
tions for the purposes of the Landlord and 
Tenallt Act. 
(17) The local municipality shalJ apply the 
rent received from a tenant to reduce the 
amount that it spent to provide the vital ser-
vice and the related administrative fee. 
(18) The local municipality shall provide 
the person otherwise entitled to receive the 
rent with an accounting of the rents received 
for each individual dwelling and shall pay to 
that person any amount remaining after the 
rent is applied in accordance with subsection 
(17). 
210.3 (1) No proceeding for damages or 
otherwise shall be commenced against an offi-
cial or a person acting under his or her instruc-
tions or against an employee or agent of a local 
municipality for any act done in good faith in 
the performance or intended performance of a 
duty or authority under this Act or a by-law 
passed under it or for any alJeged neglect or 
default in the performance in good faith of the 
duty or authority. 
(2) Subsection ( 1) does not relieve a local 
municipality of liability to which it would 
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by an official or a person acting under 
his or her instructions or by an employee or 
agent of the local municipality. 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act is the Municipal 
Amendment Act (Vital Services), 1994. 
(15) Si la municipalité locale a pris des dis-
positions pour qu'un service essentiel soit 
fourni dans un local d'habitation, un agent 
nommé dans Je règlement municipal relatif 
aux services essentiels peut enjoindre au loca-
taire de verser la totalité ou une partie du 
loyer du local d'habitation à la municipalité 
locale. 
(16) Malgré la Loi sur la location immo-
bilière, le paiement effectué par le locataire 
aux termes du paragraphe (15) est réputé ne 
pas constituer, pour 1' application de cette loi, 
un défaut de paiement de loyer échu aux 
termes d'un bail ou un manquement à ses obli-
gations en tant que locataire. 
( 17) La municipalité locale affecte le loyer 
que lui a versé Je locataire à la réduction de la 
somme qu'elJe a dépensée en fournissant Je 
service essentiel et des droits administratifs 
qui s'y rattachent. 
(18) La municipalité locale donne à la per-
sonne qui était autrement en droit de recevoir 
le loyer un état des loyers reçus pour chaque 
local d'habitation individuel et paie à cette 
personne toute somme qui reste après 1' affec-
tation du loyer faite conformément au para-
graphe (17). 
210.3 (1) Est irrecevable l'instance en 
dommages-intérêts ou autre intentée contre un 
agent ou une personne agissant sous son auto-
rité ou contre un employé ou un mandataire 
d'une municipalité locale pour un acte ac-
compli de bonne foi dans l' exercice effectif ou 
censé tel de ses fonctions en vertu de la pré-
sente loi ou d'un règlement municipal pris en 
application de celJe-ci ou pour une négligence 
ou un manquement qu'il aurait commis dans 
l'exercice de bonne foi de ses fonctions. 
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la mu-
nicipalité locale de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à l'égard 
d'un délit civil commis par un agent ou une 
personne agissant sous son autorité ou par un 








État et solde 
Immunité 
Idem 
2. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en 
elle reçoit la sanction royale. vigueur 
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1994 modifiant la Loi sur les municipalités 
(services essentiels). 
